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1 Le diagnostic a été réalisé préalablement à un projet de construction d'une salle des fêtes.
Ce  projet  est  implanté  sur  une  parcelle  d'une  superficie  de  deux  hectares.  Cette
prescription a été motivée par l'emplacement de la  parcelle à proximité du lieu-dit « le
Rossignol » où ont été  découvert des sanctuaires gaulois et gallo-romain. 
2 L'aménagement de cette parcelle ne menace pas d'occupations. En effet, les tranchées 1
à 5 présentent une couverture stérile épaisse (de 1,50 m à 2,50 m d'épaisseur minimum)
présente sous la forme de colluvions et d'alluvions, qui recouvre et protège si besoin une
occupation. Les couches stériles au niveau de ces tranchées n'ont pas été percées. Par
conséquent, il est impossible d'attester qu'il existe un ou plusieurs niveaux d'occupations
sous cette couverture. Les tranchées 6 et 7 présentent quelques structures aménagées à la
période moderne au regard du mobilier qu'elles contenaient (verre, tommettes). 
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